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時刻の日毎のずれが約 2 週間周期の振動を示し，二つのオッシレータの閣でいわゆる RELATIVE
COORDINATIONの存在の可能性が示唆されると述べている。
以上，本論文は，睡眠の質を左右するといわれる睡眠内リズムの定量的解析方法を提案したもので，
住居環境の設計に有用な指針を与えることなどが期待でき，工学博士の論文として価値あるものと認め
る。
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